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ﺟرم ﺣﺟﻣﯽ،ﺟرم ﻣﺧﺻوص، ﺟرم وﯾژه،ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟرﻣﯽ و ﯾﺎ •
ﺟرم واﺣد ﺣﺟم ﯾﺎ ﻣﻘدار ﺟرم ﻣوﺟود در ( Dﯾﺎ ρ)داﻧﺳﯾﺗﮫ 
.واﺣد ﺣﺟم اﺳت
ﭼﮕﺎﻟﯽ GBﺟرم ﺣﺟﻣﯽ  اﺳت ﮐﮫ در ﺳﯾﺳﺗم ρ
ISﺑر ﺣﺳب اﺳﻼگ ﺑر ﻓوت ﻣﮑﻌب و در دﺳﺗﮕﺎه 
٢٫٢٣ھر اﺳﻼگ .ﮐﯾﻠوﮔرم ﺑر ﻣﺗر ﻣﮑﻌب اﺳت
ﭘوﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
TRρ = p
2tf/fblﻓﺷﺎر ﻣطﻠق ﮔﺎز : P•
3tf/bLداﻧﺳﯾﺗﮫ ﮔﺎز ρ•
R°-mbl/fbl-tf 53.35ﺛﺎﺑت ﻋﻣوﻣﯽ ﮔﺎز ﮐﺎﻣل : R•
7.954 + F°=Rدﻣﺎی ﻣطﻠق ﺑر ﺣﺳب درﺟﮫ راﻧﮑﻠﯾن T•
ﭘوﻧد ﺑر ﻓوت ﻣﮑﻌب اﺳت۵٧٠/٠داﻧﺳﯾﺗﮫ ھوا در ﺷراﯾط اﺳﺗﺎﻧﺎرد 
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.درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد٠۵٢داﻧﺳﯾﺗﮫ ھوا در •
ﺣﺟم اﺷﻐﺎل ﺷده ﺗوﺳط واﺣد ﺟرم ﺳﯾﺎل اﺳت و " ν" "ﻧو"ﺑﺎ ﻧﻣﺎد •
, gk/3m, bl/3tfﻋﻣوﻣﺎ ﺑرای ﮔﺎزھﺎ ﮐﺎرﺑرد داﺷﺗﮫ و ﺑر ﺣﺳب  
. ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷودguls/3tf
.ﻓوت ﻣﮑﻌب ﺑر ﭘوﻧد اﺳت۶٫٣١ﺣﺟم ﻣﺣﺻوص ھوا در ﺷراﯾط اﺳﺗﺎﻧﺎرد 
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ﺑراﺑروواﺣدﺑدونﮐﻣﯾﺗﯽ،DRﯾﺎSﻧﻣﺎدﺑﺎﻧﺳﺑﯽﭼﮕﺎﻟﯽ•
ﯾﮏوﯾژهﺟرمﺑﮫﻧظرﻣوردﻣﺎدهیوﯾژهﺟرمﺑﺎاﺳت
ﻋﻧوانﺑﮫھواوآبﻣﻌﻣوﻻ ً)ﻣﻌﯾندﻣﺎیدرﻣرﺟﻊﻣﺎده
(ﮔﺎزھﺎوﻣﺎﯾﻌﺎتﻣرﺟﻊ
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.وزن ﻧﯾروی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎذﺑﮫ زﻣﯾن ﺑر ﺟرم ﺟﺳم•
در )gk(وزن ھر ﺟﺳم در ﺳطﺢ زﻣﯾن ﺣﺎﺻل ﺿرب ﺟرم ﺟﺳم •
.اﺳتgm=wﯾﻌﻧﯽ ١٨٫٩
.وزن ﻣﺎھﯾت ﻧﯾرو داﺷﺗﮫ و ﺑر ﺣﺳب        ﯾﺎ ﻧﯾوﺗن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد•
٠٠٢١ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر و ارﺗﻔﺎع ٠٠۵× ٠٠٠٢ﻣﺧزﻧﯽ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد •
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷد٧٩٫٠ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر ﺣﺎوی ﺳوﺧﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻧﺳﺑﯽ 
ﻧﯾروی وارد ﺑر ﻗﺎﻋده ﻣﺧزن را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد؟
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واﺳتآنﺣﺟمﺑرﺳﯾﺎلوزنﺣﺎﺻل(ﮔﺎﻣﺎ)γﻣﺧﺻوصوزن•
ﺳﯾﺎلﺣﺟمواﺣدﺑرزﻣﯾنطرفازﺷدهاﻋﻣﺎلﻧﯾرویدھﻧدهﻧﺷﺎن
ﻣﮑﻌبﻓوتﺑرﭘوﻧدﻧظﯾرﺣﺟمﺑرﻧﯾروھﺎیواﺣددارایواﺳت
.اﺳت
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.ﻧﯾروی وارد ﺑر واﺣد ﺳطﺢ اﺳت•
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Pabs Pgage
Pgage ﺖﺒﺜﻣ
Pabs
Pabs
Pgage ﻲﻔﻨﻣ
Patm
Pabs=Patm+Pgage
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اﺳﺗرس ﯾﺎ ﺗﻧش•
ﻓﺷﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺿﺧﺎﻣت ﺟداره ﻣﺧزن ﯾﺎ ظرف ﺗﺣت ﻓﺷﺎر •
وارد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻧوع ﻧﯾرو ﯾﺎ ﻓﺷﺎر ﮐﺷﺷﯽ و ﯾﺎ 
.ﻓﺷﺎری ﺑﺎﺷد
ﻋﻣدﺗﺎ اﺳﺗرس ھﺎی ﮐﺷﺷﯽ طوﻟﯽ و ﻋرﺿﯽ ﺳﺑب ﭘﺎرﮔﯽ ﻣﺧﺎزن •
.ﻣﯽ ﺷوﻧد
ispﺣﺳبﺑرﻓﺷﺎرP•
ssertS lanidutignoL،isp ﺣﺳبﺑرطوﻟﯽاﺳﺗرس:LS•
ﻣﺗوﺳطﮐﮫﻣﺗوﺳطﻗطرD•
داﺧﻠﯽوﺑﯾروﻧﯽﻗطرﻣﺟﻣوع
اﺳتﻣﺧزن
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:ﺗﺎﺑﻊآنﺷدتﮐﮫﺑﺧﺎرﺑﮫﺷدنﺗﺑدﯾلدرﻣﺎﯾﻊﯾﮏﺗواﻧﺎﯾﯽ:ﺑﺧﺎرﻓﺷﺎر•
ﺗﺑﺧﯾرﻧرخآناﻓزاﯾشﺑﺎواﺳتدﻣﺎﺗﺎﺑﻊﮐﮫ:ﻣﺎﯾﻊھﺎیﻣﻠﮑولاﻧرژی•
.ﯾﺎﺑدﻣﯽاﻓزاﯾش
ﻣﯽﺗﺑﺧﯾرﺗرﺳرﯾﻊآبوﮐﻧدیﺑﮫﻣﻌﻣوﻟﯽدﻣﺎیدرﺟﯾوه:ﻣﺎﯾﻊﻣﺎھﯾت•
.ﺷوﻧدﻣﯽﺑﺧﺎرﺳرﯾﻌﺎﻓرارﺑﺳﯾﺎرﻣﺎﯾﻌﺎتﯾﺎﺷود
ﺗﺑﺧﯾرﺳرﻋتﺷودﮐﻣﺗرﻓﺷﺎرﭼﻘدرھر:ﻣﺎﯾﻊﺳطﺢﺑﺎﻻیﻓﺷﺎر•
ایﻧﻘطﮫﺑﮫﺷودآوردهﭘﺎﯾﯾنﮐﺎﻓﯽﺣدﺑﮫﻓﺷﺎراﯾناﮔر.ﯾﺎﺑدﻣﯽاﻓزاﯾش
ﻓﺷﺎراﯾن.ﮐﻧدﻣﯽﺟوﺷﯾدنﺑﮫﺷروعﺧﺎصدﻣﺎیدرﻣﺎﯾﻊﮐﮫرﺳﯾمﻣﯽ
ﻓﺷﺎرﺑﺎﺷدﻓرارﺗرﻣﺎﯾﻊﻗدرﭼﮫھر.اﺳتﻣﻌروفاﺷﺑﺎعﺑﺧﺎرﻓﺷﺎرﺑﮫ
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(ﺣﻔﺮه ﯾﺎ ﺧﻼء زاﯾﯽ)ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن
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